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Im Unterschied zu bisherigen Ausgaben, Fontes 3 ist nicht nur einem Thema
gewidmet. In dieser Ausgabe verč>ffentlichen wir zwei inhaltliche Einheiten
der geschichtlichen Quellen: eine, die sich auf das Leben und Organisation
der mittelalterlichen Stadten in Dalmatien bezieht, und die andere, die die
Ereignisse des revolutionaren Jahres 1848 erlautert. Dazu haben wir auch
Beitrage zur Geschichte der Juden in Kroatien und zur Geschichte des
Buches hinzugeEUgt.
Unter dem gemeinsammen Titel Odredbe i proglasi knezova sredf!Jol!jekovmh
dalmatinskIh gradova (Verordnungen und Kundmachungen der Richtem der mittelalterll~
cher Stadte in Dalmatien)) Josip Barbarić, Jozo Ivanović und Josip Kolanović
verč>ffentlichen die Texte der Verordnungen und Kundmachungen, die die
Richter von Split, Šibenik und Zadar im 15. und 16. Jarhunderten beim
Dienstantritt kundgegeben haben. Diese historischen Quellen sind in der
Historiographie bekannt und von den Forschern der Geschichte des spaten
Mittela1ters von Šibenik und Zadar in ihren Arbeiten benutzt worden. Bisher,
aber, sind keine derartige Quellen ver6ffentlicht worden. Ihre Besonderheit
besteht darin, daB sie auf das alltagliche, gesellschaftliche und politische Leben
mittela1terlicher Kustenstadte hinweisen. Bei ihrem Dienstantritt haben die
Richter auf die hauftigsten Vergehen in der Stadt hingewiesen und die Strafen
EUr die Schuldigen bestimmt. Man kann sagen, da daB Hinweise auf die
konkreten Vergehen und die Strafenbestimmungen das Leben, wie es aus der
negativen Seite gesehen aussieht, wiederspigeln. Alle drei Verordnungen
haben etwas Gemeinsames (Aufbewahrung der Moral, Sicherheit und Sau-
berkeit in der Stadt, Bekampfen des Schwarzhandels und der MiBbrauche in
dem Handel u.a.), wahrend einige Einzelheiten spezifisch fur jede Stadt sind.
Die Verordnungen sti.itzen sich auf schon bestehende Statuten und Reforma-
tionen, fassen aber auch einige neue Vorschriften um, die durch die lokale
und zeitliche Besonderheiten bedingt sind. In ihrer Gesamtheit sind diese
Verordnungen und Bestimmungen eine hervorragende Quelle EUrdie Erfor-
schung des alltaglichen Lebens mittelalterlicher Kustenstadte. Sie sind eine
einzigartige regelnde Verordnung, mit der die Richter bei ihrem Dienstantritt
klar auf die Probleme des wirklichen Lebens hingewiesen haben, im Bemu-
hen, dabei auf die Richtung des richtigen Benehmens und Abhaltung der
Normen des gemeinsamen Lebens hinzudeuten. Mit Hilfe dies er Verordnun-
gen haben die Richter auch die wirtschaftlichen Interessen der Stadt ge-
schutzt. Wie das Beispiel der Verordnungen von Zadar zeigt, haben die
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Richter diese Verordnungen fast w6rtlich voneinander iibernommen. Hier
ver6ffentlichen wir drei Verordnungen aus verschiedenen Zeitraumen (15.
und 16. jahrhunderten). Die Originale sind im Staatsarchiv in Split, Staatsar-
chiv in Zadar und im Zwischenarchiv in Šibenik aufbewahrt. Es ist deutlich,
daBweitere Forschung auch andere ahnliche Quellen fi.irandere Stadte in der
Zeit ihrer Unterordnung der Republik Venedig, entdecken k6nnte.
Der rechtkundlichen Problematik ist der Beitrag des Akademikers Lujo
Margetić Ne0o/av!jeni rukopis Mošćemekogzakona iZ 1501. godine (Das unpubllt!erte
Manuskript desMošćemeeCesetzes von 1501) gewidmet. Der Text des Mošćenice
Gesetzes wurde schon frtiher ver6ffentlicht, doch aufgrund der Vorlage aus
dem 17.Jahrhunderts. Dieser Text, der im Kroatischen Staatsarchivin Zagreb
aufbewahrt ist, ist alter und inhaltlich gibt er einen neuen Beitrag zur
Erklarung der historischen Ge!egenheiten am Anfang des 16. Jahrhunderts.
Er weillt auf die Veranderungen gesellschaftlicherVerhaltnisse nach 1661, als
die Beziehungen der Gemeinde zum Landesherr und zur 6sterrekhischen
Regierung in Graz wiederholt reguliert wurden.
Beide Texte, die Verordnungen der Richter der dalmatinischen Stadte und
der neu ver6ffentlichter Text des Mošćenice Gesetzes aus 1501, zeigen, daB
die rechtlichen Vorschriften und Regierungsverordnungen eine hervorragen-
de Quelle zur Erforschung konkreter gesellschaftlicherVeranderungen und
alltaglichesLebens darstellen.
Die zweite Gruppe hier publizierter Quellen sind die Beitrage iiber das
j ahr 1848. Es soli erwahnt werden, daB diese Ausgabe schon in 1998,
anIaBlichder 150. jahresfeier, ver6ffentlicht werden sollte. Unter dem Tite!
ZblVatya u Zagrebu u oŽtgku i travnju 1848. prema pismima upućenima biskupu
JU1JuHaulzku (DIe Ereigmsse in Agram im Miirz und Apnl 1848 geschlldert in
Bnifen zum BIschoffJuraj HaulIk) ver6ffentlicht josip Kolanović die Quellen
aus dem Erzbisch6flichen Archiv in Zagreb, genauer aus Hauliks Prasidi-
alschriften. Es hande!t skh um Briefe, die der Hofverwalter Franjo
Zengeval und die Agramer Domherren dem Bischof juraj Haulik geschickt
und ihn iiber die Ereignisse in Zagreb und Kroatien informiert haben. Seit
dem Ende 1847 befand skh Bischof Haulik in PreBburg als Abgeordneter
im Ungarischen Landtag. In zweiter Halfte Marzes zog er nach Wien um.
Die hier ver6ffentlichten Briefe an Bishof Haulik vom 17. Marz bis 2lo
April 1848 schildern die Ereignisse in Agram Tag fiir Tag (das Erscheinen
erster Flugblatter, die Tagungen des Stadtrnagistrats in Agram, die groBe
Versammlung, die Redaktion der "Volksforderungen" usw.). Im zweiten
Beitrag unter dem Tite! Zagrebački bIskup Juraj Haulzk i ustollCe,!jebanaJosipa
JelaČlca (Agramer BIschof JurCfj Haulzk und InstallatIon des Banus Josip JelaM)
erlautert josip Kolanović die Griinde, warum der kroatische Banus josip
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Jelačić rucht vom Bischof Haulik, sondern vom Patriarch Josip Rajačić aus
Srijemski K.arlovci inthrorusiert wurde.
Der Problema tik des Jahres 1848 sind die Quellen gewidmet, die Sanja
Lazanin unter dem Titel Pokušqjpomire,!ja Hrvata i Madara u !jeto 1848. (Versueh
der Versiinnung der Kroaten und Ungarn im Sommer 1848) ver6ffentlicht hat. Wie
der Titel dieses Beitrags andeutet, sind hier die Dokumenten, die die
kroatisch-ungarischen Verhaltrusse in der Zeit des Versonungsversuchs
- Pazifikation im Juli 1848 - erlautern, ver6ffentlicht. Publiziert sind die
Dokumenten aus dem Nachlafi Alexander Bach, die im Allgemeinen Verwal-
tungsarcruv in Wien aufbewahrt sind. Das sind die Briefe des Banus Josip
Jelačić an Erzherzog Johann, seit 1. Juli 1848 und die Mitteilung des
Ungarischen Ministeriums iiber den "illyrischen Aufruhr", die iiber den
Palatin Stephan am 4. Juli 1848 an den ErzherzogJohann iibersendet wurden.
Neben dem deutschen Text (Obersetzung aus dem Ungarischem) sind auch
die kroatische Obersetzung, die in Novine dalm. he'rv. slavonske (No. 79, 80 und
81 von 27., 28. Juli und 1. August 1848) erscruen, Brief des Palatinus Stephan
an Erzherzog Johann und ein Kommentar der Pazifikationspunkten, verfafit
vom Spezialausschufi des Kroatischen Landtags, der der Pazifikation wegen
nach Wien abgesendet wurde, ver6ffentlicht.
Die Ereignisse vom 1848 sind teilweise auch durch den Beitrag von
Nikolina Krtalić Sjećaf!JaStjepana Pe;akovića na dogadaje 1848. i 1861. Dopisivaf!Je
Josip Torbar - Stjepan Pejaković t!Jekom 1897. i 1898. godine (Enrmemngen von S!Jepan
Pejaković an dte Ereignisse in denJahren 1848 und 1861: KorrespondenzJosip Torbar
- S!Jepan Pejaković in 1897 und 1898) erlautert. Stjepan Pejaković legt vor allem
seine Erinnerungen an Josip Juraj Strossmayer und Josip Jelačić dar und hebt
den Bedarf der Sammlung der Dokumentation iiber ihren Werk und Leben
hervor. In diesem Sinne, erzahlt er Josip Torbar, dem Prasidenten der
Jugoslawischen Akademie in Agram, seine Erinnerungen an Leute und
Ereignisse, vor allem aus dem Jahre 1848, aber auch aus folgenden Jahren.
Pejaković hat auch einen Riickblick auf sein Buch Aktenstiieke zur Cesehiehte
des kroatiseh-slavonisehen Landtages und der nationalen Bewegung vonJahre 1848 (Wien
1861) getan, und spricht iiber den Bedarf einer neuen Edition und iiber die
Absicht, die Dokumenten des Kroatischen Landtags 1848 auch auf kroatisch
zu publizieren.
Im dritten Teil bringen wir zwei Beitrage anderen InhaIts. Im Beitrag
Uredba Poglavarstva grada Varaždina iZ 1811. o dopuštenom broju,pravima i obvezama
Židova u Varaždinu (Verordnung des Stadtmagtstrats von Varaždin aus 1811 iiber dte
er/aubte Anzah4 dte Reehte und Verpjlti:htungen derJuden tn Varaždtn) Vid Lončarić
ver6ffentlicht eine fiir die Gescruchte der Juden in Kroatien am Anfang des
19. Jahrhunderts wichtige Dokumentation. Roman Galić, Doktor der Elek-
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trotechnik, ver6ffentlicht in seinem Beitrag KtyifJ1ica kapelana Petra Karštelana}
PolJičamna iZ 1802. godine (Buchverzeichnis von Petar Karštelan aus PolJica}aus 1802)
das Verzeichnis der Bibliothek eines Priesters aus Poljica, das urspri.inglich in
bosnisch-kyrillischer Schrift geschrieben wurde. Diese Arbeit ist nicht nur ein
Beitrag zur Geschichte des Buches in Kroatien, sondern auch der breiten
Kultur und dem intelektuellen Interesse eines Priesters. Neben dem hohen
Professionalismus im Feld der Rundfunk- und Fernsehkommunikationen,
war Dr. Roman Galić ein Verehrer des Buches und der kroatischen
Geschichte. Der hier veroffentlichte Text ist nur ein Teil der Sammlung der
in bosnisch-kyrillischer Schrift geschriebenen Manuskripten, die er mit Liebe
gesammelt und dem Kroatischen Staatsarchiv geschenkt hat.
Am Ende, wie gewbhnlich, bringen wir Rezensionen und Uberblicke der
verbffentlichten geschichtlichen Quellen.
Ubersetzt von Jozo Ivanović
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